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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti potensi keterlibatan pelajar-
pelajar kejuruteraan elektrik semester akhir KUiTTHO dalam bidang keusahawanan. 
Di samping itu, kajian ini juga cuba mengenal pasti perbezaan penglibatan di dalam 
bidang keusahawanan dari segi jantina. Pengumpulan data adalah melalui soal 
selidik. Sebanyak 86 soal selidik telah di analisis berdasarkan kaedah kualitatif iaitu 
taburan frekuensi, peratusan dan skor min dan secara kuantitatif ujian -t dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science(SPSS ver 10.0). Hasil 
kajian menunjukkan bahawa majoriti daripada responden mempunyai sikap yang 
positif terhadap bidang keusahawanan. Walau bagaimanapun secara keseluruhan 
tahap potensi keterlibatan dalam bidang keusahawanan adalah di paras sederhana. 
Ini mungkin disebabkan pelajar-pelajar kejuruteraan lebih cenderung untuk 
menceburi bidang keijaya lain yang menawarkan pendapatan yang tetap dan 
berhasrat menjadi seorang profesional seperti jurutera. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa tiada terdapat perbezaan signifikan dari segi jantina, potensi 
keterlibatan dalam bidang keusahawanan. Adalah dicadangkan agar pihak 
KUiTTHO dapat mengenal pasti calon-calon atau bakal-bakal usahawan semasa 
mereka masih menuntut untuk membolehkan penyaluran bantuan dilakukan dengan 
secepat mungkin sebelum semangat mereka lentur. Satu kajian dicadangkan untuk 
melihat potensi keterlibatan semua pelajar kejuruteraan IPTA dan IPTS di seluruh 
Malaysia dan melihat siapakah di kalangan mereka bcnar-benar mempunyai potensi 
menceburi bidang keusahawanan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the potential of KUiTTHO's final 
semester's electrical engineering students involvement in the field of 
entrepreneurship. Besides that, this study also try to identify the potential differences 
in the field of entrepreneurship among students from the viewpoint of gender. Total 
of 86 questionnaire's were collected and analyzed based on qualitative method there 
are frequency distributions, percentage and mean score and quantitative method, t-
test using Statistical Package of Social Science (SPSS ver 10.0). The findings of this 
research showed that majority of the respondents has positive attitude towards 
entrepreneurship. Nevertheless as a conclusion, the potential of student's 
involvement in entrepreneurship is still at a moderate stage. This is may due to, 
engineering students are more towards looking for promising career that offers 
permanent income and has an aspiration to become professionals such as an 
engineer. The result also shows that there are no significant differences in potential 
involvement in entrepreneurship between genders. Several suggestion are made by 
the researcher to the related party in KUiTTHO to identify potential candidates or 
future entrepreneurs while they are still in university so that related party could 
channel their assistance quickly before their spirit is being outdated. For the purpose 
of future study, a detail study should be carried out among all IPTA and IPTS 
engineering students in Malaysia to determine who has the true potential 
involvement in entrepreneurship. 
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Menurut Abdul Aziz (2000), perkataan "cntrcprenucr" adalah dalam bahasa 
Inggeris berasal daripada bahasa Pcrancis "enlreprendrc" yang bennaksud memikul 
atau mencuba. Manakala dalam bahasa Melayu istilah usahawan scbcnaniya berasal 
dari perkataan "usaha". Menurut kamus Dewan usaha ialah daya upaya tennasuk 
ikhtiar, kegiatan, perbuatan dan lain-lain hal untuk melaksanakan atau 
mcnyempumakan sesuatu pekerjaan. Menurut Drucker (1996) usahawan ditakrifkan 
sebagai seorang yang bcrupaya memindahkan sumber ckonomi dari sektor yang 
kurang daya produktivitinya ke sektor yang lebih tinggi daya produktivitinya dan 
sementara Barker (1994) mendefinisikan usahawan sebagai orang yang berjaya 
mcngujudkan nilai tambah ke dalam pasaran. la menjadi satu perkataan yang 
bertambah popular di scluruh Malaysia sejak kebelakangan ini. 
Perkataan usahawan ini menjadi popular di Malaysia sempena dengan 
penggubalan dan perlaksanaan Dasar Bkonomi Baru dalam pertengahan tahun l l )70-
an (Barjoyai 2000) dan semakin bertambah popular lagi apabila Malaysia inula 
menghadapi masalah pengangguran di kalangan siswa/ah. Dalam hal ini bidang 
keusahawanan dikenal pasti sebagai satu jawapan kepada masalah pengaimuuran. 
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Keusahawanan ditakrifkan sebagai keseluruhan sikap, nilai, pengetahuan dan 
kemahiran yang mcmbolehkan seseorang itu mampu bahkan cekap untuk mencari, 
mengcnal dan merebut peluang dan nienterjemahkannya kepada stralegi-strategi dan 
usaha-usaha perniagaan untuk faedah ekonomi dan keuntungan.( Barjoyai ,2000). 
Walaupun istilah ini mungkin baru tetapi konsep keusahawanan itu 
sebenamya telah lama diamalkan. Nilai keusahawanan jika kita merujuk kepada 
sejarah peradaban manusia telah lama dipraktikkan. Kita lihat bagaimana 
perdagangan pada suatu masa dahulu, walaupun pada ketika itu kekurangan pelbagai 
kemudahan asas, telah niemainkan peranan penting dalam perkembangan sesebuah 
negara dan lamadun manusia. Sikap dan amalan mereka adalah sikap dan amalan 
yang ada pada diri orang yang dipanggil sebagai usahawan pada hari ini. Tambahan 
lagi pada masa kini dalam saat-saat negara menghadapi masalah kegawatan ekonomi, 
bidang keusahawanan dikenal pasti sebagai salah satu daripada penyelesaian kepada 
masalah pengangguran (Barjoyai, 2000) yang memberi harapan kepada 
pembangunan negara dari aspek ekonomi. 
Walau bagaimanapun disebabkan kurangnya pemahaman tentang konsep 
keusahawanan di kalangan siswazah IPTA, maka penglibatan diri dalam bidang 
keusahawanan kurang mendapat sambutan di kalangan siswazah(Mohd Safar, 2000). 
Tidak hairanlah jika pada 22 April 2000 lalu kita dikejutkan dengan berita yang 
mengatakan bahawa seramai 39,000 graduan universiti dan kolej masih menganggur, 
kerana bidang pengajian mereka tidak memenuhi kehendak pasaran tenaga kerja 
(Mohd Safar, 2000). Angka ini termasuk mereka dari kalangan profesional dan 
teknikal. Oleh itu, kajian ini untuk mengenal pasti potensi keterlibatan pelajar 
kejuruteraan elektrik semester akhir KUiTTHO dalam bidang keusahawanan. 
Pemilihan responden kejuruteraan elektrik adalah kerana menurut Rohaizat (2002) 
"disiplin kejuruteraan,sains teknologi tidak mempunyai banyak berbeza dengan lain-
lain ikhtisas kerana secara tidak langsung mereka juga bcropcrasi dalam pcrsckitaran 
yang sama". 
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Suatu lagi perkara yang unik di KUiTTHO ialah cara program kejuruteraan 
dikendalikan di mana pelajar-pelajarnya diwajibkan untuk menghadiri latihan 
kemahiran di setiap hujung semester kedua selama dua bulan. Ianya bertujuan untuk 
mendedahkan para pelajar tentang kemahiran asas yang diperlukan dalam bidang 
masing-masing dan pengalaman yang diperoleh ini mungkin membantu pelajar-
pelajar KUiTTHO menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dengan penuh 
yakin. 
1.1 La t a r Belakang Kaj ian 
"Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) adalah merupakan sebuah pusat 
pengajian yang membentuk dan mengajar pelbagai ilmu bertujuan untuk melahirkan 
pekerja, bukan usahawan"(Mohd Safar, 2000). Enrolmen pelajar telah meningkat 
dengan begitu pesatnya dalam bidang kejuruteraan, teknologi maklumat, perakaunan, 
pengurusan semata-mata untuk mendapatkan ijazah yang menjadi pasport untuk 
mereka mendapat pekerjaan yang sesuai (Mohd Zohaide, 2001). Jika tiada 
pekerjaan, atau pekerjaan tidak sesuai dengan mereka, maka mereka rela menjadi 
penganggur. Ini terbukti dengan berita yang memaparkan scramai 39,000 lulusan 
universiti dan kolej masih menganggur, kerana bidang pengajian mereka tidak 
memenuhi kehendak pasaran tenaga kerja (Mohd Safar, 2000). 
Salah satu daripada kaedah untuk mcngatasi masalah kadar penangguran 
ialah dengan mendedahkan pelajar-pelajar kepada kursus-kursus keusahawanan 
ketika di peringkat universiti. Melalui ini mereka mungkin dapat berdikari dan 
memulakan perniagaan walau kccil mana sckalipun dan secara tidak langsung ini 
akan mcngurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah . Mungkin 
kekurangan ilmu yang berkaitan keusahawanan membuat mereka gerun untuk 
mcmasuki bidang perniagaan atau menjadi usahawan. Mungkin mereka takut 
